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EmpatAhli Lembaga Pengarah baru Unisei diumum
SHAH ALAM 19 Ogos Kerajaan
negeri Selangor telah melantik
empat Ahli Lembaga Pengarah
Uhiversiti Industri Selangor Uni
sei yang baru berkuat kuasa 14
Ogos lalu
Merekayang dilantik ialah Naib
Presiden Bahagian Pendidikan
Petronas Datuk Dr Rosti Saruwo
no bekas Naib Canselor Universiti
Putra Malaysia Datuk Dr Ir Mu
hamad Zohadie Bardaie bekas
Ketua Pegawai Eksekutif Sirim
Berhad DatukDr MohamedArif
finAton dan seorang peguam Fae
kah Husin
Menteri Besar Selangor Tan Sri
Abdul Khalid Ibrahim memberita
hu kesemua mereka dilantik ber
dasarkan pengalaman luas dalam
pentadbiran serta pengurusan aka
demik dan mereka juga bertang
gungjawab membantu meningkat
kan kualiti pendidikan di Unisei
Pelantikanmereka adaiah anta
ra langkah awal dari pihak keraja
an negeri untukmenjadikan Unisel
sebuah universiti yang mempunyai
daya saing serta dapat melahirkan
lebih ramai lagi graduao yang ber
sedia bertugas di peringkat antara
bangsa kata beliau
Abdul Khalid berkata demikian
kepada pemberita seiepas meras
mikan Pameran Seni Visual Zir
kon@7 08 Fakulti Teknologi Seni
Lukis dan Seni Reka Industri Uni
sei di Galeri Shah Alam di sini
petang ini
Menurut beliau pelantikan ter
baru ini menjadikan jumlah kese
luruhan Ahli Lembaga Pengarah
Unisei kini 13 orang
Sementara itu ketika ditanya
mengenai pelantikan jawatan
Naib Canselor Unisei yang baru
Abdul Ktei j4b|Bl kata pelantikan
jawatan tersebin akän dibuat sele
wat lewatnya akhir tahun ini beri
kutan calonnya masih belum ada
Bagaimanapun ujar beliau satu
jawatankuasa khas telah dibentuk
untuk memilih calon yang sesuai
bagi jawatan itu
Jawatankuasa yang sama juga
akan memilih tiga nama untuk
mengisi tiga jawatan Timbalan
Naib Canselor bagi Unisei kata
beliau
Jawatan Naib Canselor Unisel
kini dipangku Profesor Dr Khali
fah Othman
